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1. l^^■RODUCCIO^J
El presente trabajo muestra primero 1 a evolución d e  la fecundidad de 
Costa Rica en el presente siglo. Intenta luego un análisis de algunas cau­
sas que pueden estar influenciando la rápida disminución observada e n  1 os 
últimos años. No se pretende aquí establecer mediciones exactas, si no del I- 
near ciertas pautas, que puedan ayudar un poco en la comprensión del fenóme 
no.
El análisis abarca la década 19S3-1973. Por consiguiente,uti1 iza prin_ 
cipalmente los censos de población y vivienda efectuados en esas dos fechas. 
Se tiene conciencia de las limitaciones de los datos utilizados e n  algunos 
casos, sin embargo, los resultados no tratan, como se dijo antes, de presen­
tar relaciones concluyentes. Dada la importancia del fenómeno observado y 
lo poco que se sabe de lo que en realidad está sucediendo, se ha creído que 
cualquier intento de análisis en este sentido es de utilidad en la compren­
sión de uno de los principales componentes del crecimiento de una población.
2. METODOLOGIA
Como se desprende de la introducción, en el trabajo se considerará la fe­
cundidad como variable dependiente. Para explicar su comportamiento se han 
considerado una serie de factores, algunos de tipo demográfico y otros socio­
económicos. Debido a la diversidad de las variables utilizadas, se ha hecho 
uso de diferentes métodos:
a) En relación con las variables demográficas — se emplean procedimien 
tos de tipificación tomando como base los datos del censo de 1963.E1 
análisis de estas variables se realizó a nivel nacional, es decir, 
para el total del país.
2/b) En la segunda parte se trabaja a nivel de cantón —  . Se introducen 
en el análisis algunos indicadores socioeconómicos, cuyo comporta - 
miento se supone asociado con el de la fecundidad. Para estudiar 




tasa bruta de natalidad y los indicadores, para los años 1963,1963 1/
y 1973. En los casos en que hubo cambios en la delimitación de los 
cantones o se crearon nuevas unidades político-administrativas, e n  
el período, se trabajó con las definiciones de cantón empleadas en 
1963.
El modelo incluyó los siguientes indicadores de tipo socioeconómico: 
Tasa bruta de natalidad
Porcentaje de mujeres casadas o unidas menores de 19 años con respec­
to al total de mujeres en el grupo 15-19.
Porcentaje de mujeres solteras de h S - ^ 9 años con respecto al total 
de mujeres de este grupo.
1/ Las variables demográficas consideradas son: estructura por edad de la po­
blación, estado civil y nupcialidad.
2/ El cantón es la división territorial intermedia de Costa Rica.
¿/ Se decidió incluir un análisis del año 1963, ya que este año se inició el 
programa oficial de planificación familiar. Esta utilización obligóain - 
terpolar en forma lineal las cifras referidas a algunas de las variables 
uti1 i zadas.
X3 = Porcentaje de mujeres alfabetas con respecto al total de mujeres de 
10 años y más.
- Porcentaje de mujeres económicamente activas de 15-^9 años con res-
Vpecto al total de mujeres de 10 años y mas—  .
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X5 = Densidad de población (número de habitantes por Km ).
X6 = Porcentaje de viviendas con radio con respecto al total de viviendas.
X7 = Porcentaje de población urbana (según la definición oficial utiliza­
da en los censos).
X3 = Porcentaje de población dedicada a actividades no agrícolas .
X9 = Tasa de mortalidad Infantil.
XIO = Razón entre el número de mujeres inscritas en el programa oficial
de planificación familiar entre los años 1968 y 1970 y las mujeres
6/en edad fértil estimadas para 1972 —  .
Por limitaciones en la disponibilidad de la información del censo de 
población de 1973 se supuso que algunos de los indicadores utiliza­
dos (del XI al X4) se habían mantenido constantes en el período.
c) Finalmente se aplican algunos de los métodos sugeridos porD. Bogue^^, 
con el propósito de estudiar los efectos que el programa de planifi­
cación familiar ha tenido en la baja observada en la fecundidad. Las 
técnicas utilizadas en este capítulo presentan fuertes limitaciones. 
Son mediciones indirectas y un poco subjetivas de las influencias de 
los programas. Pese a ello, se ha creído que pueden dar una idea de 
lo que está sucediendo. Por tal causa, los resultados obtenidoso no 
pretenden constituir pruebas contundentes, sino más bien reflejar 
ciertas tendencias.
V  La selección del límite inferior se debió a limitaciones en las tabulacio­
nes disponibles.
§/ Definidas las actividades no agrícolas como aquellas diferentes de agricul­
tura, silvicultura, caza y pesca.
6/ Esta variable se consideró únican^nte para el año 1973.
U  Bogue, Donald. Mejoramiento de la planificación familiar mediante la eva- 
1uación. Manual de lecturas básicas. Centro de Estudios de la Comunidad 
y la Familia. Universidad de Chicago. 1973.
LA INFORMACION BASICA
a. InformacI6n Censa1
Como ya se indicó, gran parte de la información utilizada fue la prove­
niente del censo de población de 19ó3, los censos de vivienda de 1 9 ó3 y 1973, 
y la muestra de resultados censales de 1973 (cuando estuvieron disponibles, 
se usaron los resultados definitivos del censo, como por ejemplo los referi­
dos a total de población). Para 19ó3, los datos de población fueron ajusta-
O /
dos en un 3-^% en base a un estudio llevado a cabo por Miguel Gómez —  . Ese 
porcentaje se aplicó en forma uniforme a todos los cantones. Los datos de po­
blación de 1973, fueron utilizados sin ningún ajuste. Para el cálculo de las
tasas brutas de natalidad las poblaciones se trasladaron al 30 de junio de ca*
91da año, utilizando la tasa de crecimiento intercensal correspondiente a 
cada cantón.
b. Nacimientos
Se usaron directamente las cifras oficiales de nacimientos que la Direc­
ción General de Estadística y Censos publica anualmente. La Dirección estima 
los nacimientos tomando el total de inscritos en el año, pero ocurridos en los 
últimos diez años. Ciertos estudios realizados al respecto, indican que di­
chas difras pueden considerarse aceptables . Para evitar ciertos errores 
de tipo aleatorio, las tasas se calcularon en base a promedios de 3 años cen­
trados en 19Ó3 y 19ó8> para 1973 se usó un promedio de los dos últimos años.
8/ Gómez, M. El descenso de la fecundidad en Costa Rica. Tesis de Grado, 
en preparación.
9/ Utilizando la fórmula P. = P e**̂  .t o
la/UNITED NATIONS. Demographic Yearbook. 1951-1971
Gómez, M. El rápido descenso de la fecundidad en Costa Rica, informe del 
V Seminario Nacional de Demografía. San José, Costa Rica. 1970.
c. Defunciones
Respecto a las defunciones, interesaba únicamente el cálculo de la morta­
lidad infantil. En este caso se introdujo un ajuste a las cifras oficiales 
publicadas por la Dirección General de Estadística y Censos. Aunque dicha ins. 
titución publica las cifras sin ajustes, ha hecho investigaciones que estiman
los porcentajes de subregistro en las defunciones totales — Las correccio-
_ 12/
nes aquí realizadas se basan en dichas estimaciones —  . El ajuste mencionado
se api icó di rectamente a las defunciones de menores de un año que eran las que
interesaban. Se sabe que el subregistro en las primeras edades es mayor, pero
no existía una base sólida para una estimación más refinada. Al igual que e n
el caso de los nacimientos se utilizó un promedio de 3 años para 1963 y 1968,
y uno de dos para 1973.
d, Mujeres inscritas en el programa nacional de planificación familiar
El número de mujeres inscritas en el programa nacional de planificación
13/familiar fue tomado directamente de un estudio realizado por el CESPO , ba­
sado en las cifras publicadas por el Ministerio de Salud, clasificadas por 
cantón. Se es conciente que esta información tiene limitaciones; sin embargo, 
fue utilizada por carecer de los datos convenientes en su oportunidad.
k. LA TENDENCIA DE LA FECUNDIDAD EN COSTA RICA EN EL PRESENTE SIGLO
Como es sabido, los componentes del crecimiento de la población de un país 
son la natalidad, la mortalidad y la migración internacional. Durante el pre­
sente siglo el crecimiento de la población de Costa Rica ha experimentado cam­
bios de mucha trascendencia. La migración internacional no ha jugado un papel
11/ No existen informes oficiales de estos estudios. Solamente se tiene los re­
sultados a que se llegó.
12/ En la tabla 1 del Anexo 1 se detallan los porcentajes de subregistro esti­
mados por la D.G.EX. por provincia.
13/ Centro de Estudios Sociales y de Población. Universidad de Costa Rica.Costa 
Rica: número, distribución geográfica y algunas características de las muje­
res en"~edad fértil. 197?i (Di stri bucion restri ngida j.
importante en el crecimiento de la población, excepto durante los tres prime­
ros quinquenios del siglo (ver tabla 2 del Anexo 1). Por consiguiente, los 
cambios observados se deben exclusivamente a las variaciones de la natalidad 
y la mortalidad. El cuadro 1 muestra las tasas brutas de natalidad, mortali­
dad y crecimiento natural, así como la tasa bruta de reproducción para el pe­
ríodo 1 9 1 0 -1 9 7 2 .
La tasa de mortalidad comenzó a disminuir alrededor de 1920 y se aceleró 
a partir de 19^5, pasando de cerca de 3 0%o en el primer año, a 20%o en 1 9 ^  y 
a menos de 7%<» en años recientes.
En el comportamiento de la natal idad pueden apreciarse tres períodos bien 
definidos:
a) hasta 1950, los niveles fueron prácticamente constantes, aunque bas­
tante elevados (tasas brutas de natalidad de aproximadamente k5%o).
b) la década 1950-19Ó0 se caracterizó por un pequeño incremento de la 
ya elevada natalidad, que unido a la disminución de la mortal idad tra 
jo como consecuencia un ritmo de crecimiento extraordinariamente ele­
vado (ver gráfico 1), llegando a niveles cercanos a ^̂ 0%o —
c) A partir de I9 6O, se ha observado una disminución constante, que ha 
llevado a tasas de natalidad de 3l%o para 1972. Durante este período, 
la mortalidad no ha jugado un papel de importancia en el cambio obser­
vado, puesto que ya había alcanzado niveles reducidos al principio de 
la década. En resumen, la tasa de crecimiento en los últimos años re­
presenta aproximadamente un 70% de la observada en 19ó3.
La disminución ocurrida en la natalidad durante la última década ha 
sido objeto de múltiples investigaciones y análisis, sin que, al igual 
que otros países, se haya podido establecer una relación causal entre
I V  Aparentemente en otros países de América Latina en este período se dieron 
cambios similares en la tasa de natalidad. Posiblemente fueron ocasionados 
por mejoras notables en las condiciones de salud. Se ha demostrado que al 
aumentar la esperanza de vida puede darse un aumento en la natalidad como 
consecuencia de una disminución de la probabilidad de enviudar, e incluso 
de aumentos en la fertilidad.
Cuadro 1
COSTA RICA.
TASAS BRUTAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD, CRECIMIENTO NATURAL Y REPRODUCCION
1 9 1 0 - 1 9 7 2
Período
Tasa de 
Natal i dad 
r / 0 0)
Tasa de 





r / 0 0)
Tasa Bruta 
de Repro - 
ducción 
(TBR)
1 9 1 0 - 1 9 1 9 46.3 2 9 . 8 16.5 • • • •
1 9 2 0 - 1 9 2 9 4 5 . 7 2 7 . 1 18.6 • • • •
1 9 3 0 - 1 9 3 9 4 5 . 3 2 3 . 2 22.1 • • • •
1 9^ 0- 1 9 ^ 9 4 4 . 5 1 8 . 2 26.3 • • • •
1 9 5 0- 1 9 5^ 48.1 1 2 . 4 3 5 . 7 3.28
1955-1959 ¿t8.2 1 0 . 3 3 7 . 9 3 . 4 7
I960 4 7 . 8 9 . 3 3 8 . 5 3 . 5 4
1961 46.7 8 . 7 3 8 . 0 3 . 5 0
1962 4 5 . 1 9 . 3 3 5 . 8 3.40
1963 4 5 . 0 9 . 4 3 5 . 6 3.42
1964 42.9 8.6 3 4 . 3 3.24
1965 4 1 . 9 8.2 3 3 . 7 3 . 1 5
1 9 6 6 40.5 8.1 3 2 . 4 3 . 0 2
1 9 6 7 38.5 7.8 3 0 . 7 2.84
1963 3 5 . 9 7 . 1 28.8 2 .61
1 9 6 9 3 4 . 4 7-2 2 7 . 2 2.46
1970 3 3 . 3 7 . 2 2 6 . 1 2.41
1 9 7 1 31 . 5 6 . 5 2 5 . 0 2 . 2 7
1 9 7 2 3 1 . 5 6.6 24.9 2 . 1 3
FUENTE : Bermúdez, V. y Gómez, M. : Panorama de Costa Rica 1973 . Aspectos
Demoqráflcos y Sociales. Universidad de Costa Rica. Cen t ro de Ei
tudios Sociales y de Población (CESPO) 1974. Cuadro 2.
GRAFICO 1
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T a s a a
<0/00)
d eterm inad as v a r ia b le s  y  e l  fenómeno o b se rv a d o . E l cam bio ha s id o
dem asiado a c e le ra d o  y ha c o in c id id o  con m e jo ra s en e l d e s a r r o l lo  e c o -
15/nómico y  s o c ia l  d el p a ís  —  . P a ra le la m e n te , ha te n id o  lu g a r  un mo­
v im ie n to  en p ro  de la  p la n if ic a c ió n  f a m i l i a r ,  in t e n s if ic a d o  en lo s  
ú lt im o s  a ñ o s. Todos lo s  a n t e r io r e s  f a c t o r e s  pueden e s t a r  e je r c ie n d o  
in f lu e n c ia  en e l fenómeno m encionado.
E l  c á lc u lo  de o t ro s  in d ic a d o re s  como la s  ta s a s  de fe cu n d id a d  p o r edad 
y  la  ta s a  b ru ta  de re p ro d u c c ió n  (cu a d ro s 1 y 2 ) s u g ie re n  que e l  d e s ­
censo  e s g e n u in o . La c u rv a  de la  fe cu n d id a d  pasa de s e r  de c ú s p id e  d]_ 
la t a d a  ( v a lo r e s  muy s im ila r e s  en lo s  grupos 2 0 -2 4  y  2 5 -2 9 )  en 19 5 3 , a 
una de c ú s p id e  temprana en e l año 1 9 7 2 ,  ( v e r  g r á f ic o  2 ) ,  com portam ien 
to  que c o rro b o ra  la  a n t e r io r  a f ir m a c ió n  de un cam bio ve rd a d e ro  en lo s  
p a tro n e s de la  fe c u n d id a d . En c a s i  to d as la s  ta s a s  e s p e c íf ic a s  se o ^  
s e rv ó  un v a lo r  máximo en e l año 19 6 2 (e x c e p c ió n  hecha de lo s  grupos 
2 0 -2 4  y  2 5 -2 9 ) .  E l d escenso  o b servad o  se a ce n tú a  en la s  m u je re s en 
la s  edades re p ro d u c t iv a s  c e n t r a le s  ( 2 0 -3 4  a ñ o s ) . E s t e  com portam iento 
d if e r e n c ia l  p a re ce  e s t a r  o ca sio n a n d o  lo s  cam bios c it a d o s .
En e l  cu ad ro  3 se p re se n ta n  a lg u n o s in d ic a d o re s  de la s  c o n d ic io n e s  
so c io e co n ó m ica s en lo s  p a ís e s  de C e n tro  A m érica h a c ia  19 7 0 . Las c i ­
f r a s  m uestran c o n d ic io n e s  de v id a  a lg o  más fa v o r a b le s  en C o sta  R ic a  
que en lo s  re s t a n t e s  p a ís e s .  S in  em bargo, su n a t a lid a d  e s tan  a l t a  
como la  de la  m a yo ría  de e l l o s .  E s ta  o b s e rv a c ió n  tam bién da fu e rz a  
a l argum ento de que e l com portam iento ob servad o  en la  n a t a lid a d  en 
C o sta  R ic a  ha s id o  d if e r e n c ia l  en muchos a s p e c to s .
1 5 /  En e l Anexo 2 se m uestran c i f r a s  so b re  lo s  cam bios o c u r r id o s  e n t re  1963 y 
1 9 7 3  p or una s e r ie  de in d ic a d o re s  d e l n iv e l  so cio eco n ó m ico  de la  p o b la c ió n . 
A n a liz a n d o  lo s  d a to s a h í p re se n ta d o s se  puede v e r  que d u ra n te  la  década con 
s id e r a d a , ha te n id o  lu g a r  una m ejo ra en la s  c o n d ic io n e s  s o c ia le s  y  económ i­
c a s .
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Cuadro 2
COSTA R ICA . TASAS DE FECUNDIDAD POR EDAD PARA AÑOS 
SELECCIOÍ'JADOS DEL PERIODO 1 9 5 3 -1 9 7 2
Año
Tasas de Fecundidad por Edad
15 -  19 20  -  24 25  -  29 30 -  34 35 -  39 40 -  44 45  -  49
1953 108 337 336 25 3 209 84 13
1955 119 342 347 25 9 2 03 30 16
I960 114 339 355 299 2 1 7 89 16
1962 1 1 7 323 353 300 2 2 5 99 16
1964 1 1 1 300 320 2 7 0 2 1 8 90 16
1966 108 284 297 249 2 1 7 88 16
1968 104 257 247 2 16 17 6 79 13
1970 101 234 2 2 1 184 146 69 13
1972 103 220 198 15 5 1 2 5 58 10
FUENTE : CESPOí M o no grafía  de la  P o b la c ió n  de Costa R ic a . Cuadro 6 , s in  pu.
b 1 ¡ c a r .
ALGUNOS INDICADORES DE LAS CONDICIONES DEMOGRAFICAS Y SOCIOECONOMICAS 
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(2) (2) (2) (2) (2) (1) (2) (3) (2) (4)
GUATEMALA 49 ^5 17 46 62 4038 26 15 .5 66 276
EL SALVADOR 50 48 16 45 51 5400 23 17 .5 61 254
HONDURAS kk 51 19 48 55 6997 15 1 1 .5 70 196
NICARAGUA 38 46 17 48 50 2800 21 2 3 .0 60 227
COSTA RICA Sk 47 9 48 16 2600 40 24.0 58 418
PANAMA 61 42 10 43 23 3700 32 33.1 48 432
^  El sector primario comprende : Agricultura, Silvicultura, Caza, Pesca, Minas y Canteras.
FUENTE : ( 1 )  lA S I .  Am érica en C i f r a s ,  19 63, 1965, 1967 y 19 70 . S it u a c ió n  Económ ica, I n d u s t r ia .
(2 ) OEA. Departamento de Asuntos S o c ia le s .  Datos B á s ic o s  de P o b la c ió n  en A m érica L a t in a  en 19 70 .
(3) NACIONES UNIDAS. E s t u d io  Económico de A m érica L a t in a  I 9 6 7 .
(4) NACIONES UNIDAS E s t a d ís t ic a s  so b re la  in f a n c ia  y la  ju v e n tu d  en A m érica L a t in a .  Suplem ento d e l B o le t ín  Es,
t a d ís t ic o  de Am érica L a t in a .  I 9 6 7 .
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5. Amusis DE LOS INDICADORES DEMOGRAFICOS
En e l cu ad ro  1 de e s te  t r a b a jo  se p re se n ta  una s e r ie  de ta s a s  b ru ta s  de
n a t a lid a d  p a ra  e l p e r ío d o  1 9 1 0 -1 9 7 2 .  Las c i f r a s  m uestran a p a r t i r  de 1960
una n o ta b le  b a ja .  S in  em bargo, la s  m edidas a h í p re se n ta d a s  pueden e s t a r  s ie n
do a fe c ta d a s  p o r cam bios o c u r r id o s  en lo s  f a c t o r e s  e x t r ín s e c o s  que in f lu y e n
en la  m e d ic ió n  de la  n a t a l id a d .  En e s te  s e n t id o  pueden e s t a r  actu ando modif]_
c a c io n e s  en la  e s t r u c t u r a  p o r edad de la  p o b la c ió n , o en la s  p ro p o rc io n e s  de
m u je re s ca sa d a s — ^ en cada una de la s  edades f é r t i l e s .  E s te  c a p ít u lo  t ie n e
como o b je t o  a i s l a r  de la s  m edidas o b se rv a d a s lo s  cam bios m encionados. V e r
cu á n to  y en qué s e n t id o  se h a b r ía n  m o d ific a d o  la s  ta s a s  de m antenerse co n sta n
1 7 /te s  lo s  f a c t o r e s  m encionados —  . 
a .  E s t r u c t u r a  p or edad de la  p o b la c ió n
E l d escenso  de la  fe cu n d id a d  ob servad o en C o sta  R ic a  ha t r a íd o  como co n ­
s e c u e n c ia  un cam bio n o ta b le  en la  e s t r u c t u r a  p o r edad de la  p o b la c ió n . Se e s ­
tá  p ro d u cie n d o  una c la r a  te n d e n c ia  a l e n v e je c im ie n t o  como puede a p r e c ia r s e  en 
e l g r á f ic o  3» en que se p re se n ta n  la s  p irá m id e s  de la  p o b la c ió n  empadronada en 
lo s  censo s de 1963 y  1 9 7 3
E s te  hecho ha o ca s io n a d o  un aumento en la  p ro p o rc ió n  de m u je re s en la s  e d a ­
des más f é r t i l e s  (menos de 30 añ o s) como puede a p r e c ia r s e  en e l cuad ro  k.
16/ Al hablar de casadas se hace referencia a matrimonios legales.
17/ La migración internacional es otro de los factores extrínsecos que puede 
actuar sobre la natalidad de un país. En el caso de Costa Rica los saldos 
migratorios internacionales no han sido de tanta importancia como para al­
terar la tendencia observada en el crecimiento de la población (en el capí, 
tulo h de este trabajo se hace mención a ese tema). Por lo anterior, y por 
la escasez de información existenteal respecto el efecto de la migración in 
ternacional no se analiza aquí. Existe bastante seguridad que esto no afee 
ta las conclusiones a que se llega.
18/ Para 1973 no se disponía de evaluación y ajuste de las cifras censales por 
edad. Ello motivó que se utilizaran las estructuras "registradas" tanto en 
1963 como en 1973, a fin de hacer comparables los resultados. Se hizo ba­
jo el supuesto de que los errores de declaración en ambos censos eran simi­
lares, o no habían variado mucho.
aBAFICO 3


















Dirección General de Estadística y Censos. Censo de Población 1963 
Muestra del Censo da Población de 1973»
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Cuadro k
COSTA RICA: IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS 





15  -  19 4 .9 4 5 .9 6
20 -  29 7 .2 2 7 .8 0
30 -  39 5 .4 5 5 .2 6
40 -  49 3 .6 3 3 .7 5
FUENTE: D.G.E.C. Censo de Población 1963 , 
Muestra del Censo d e  Población de 
19 7 3 .
Con e l f i n  de e l im in a r  e l e fe c to  que lo s  cam bios c it a d o s  puedan e s t a r  
e je r c ie n d o  en la  m e d ic ió n  de la  n a t a l id a d ,  se r e c a lc u ló  la  ta s a  b ru ta  man­
te n ie n d o  c o n s ta n te  la  e s t r u c t u r a  p o r edad o b servad a en 19 6 3 . En base a e l l a  
se  e stim a ro n  la s  m u je re s en 19 7 3 . A la s  c i f r a s  r e s u lt a n t e s  se le s  a p l ic a  -  
ron la s  ta s a s  de fe cu n d id a d  p o r edad o b se rv a d a s en 1.973, estim ando de e s te  
modo lo s  n a c im ie n to s  o c u r r id o s  en d ic h o  año. Con e s to s  d ato s se ob tuvo la  
ta s a  " t ip if ic a d a "  p a ra  19 7 3 . Los r e s u lta d o s  son:
19 6 3 1 9 7 3
V a r ia c ió n  
ab so l uta
TBN o b servad a (%o) 4 4 . 5 2 9 . 5 -  1 5 . 0
TBN t i p i f  ic a d a  (%o) 4 4 .5 2 7 . 4 -  1 7 . 1
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Como puede v e r s e ,  la  ta s a  t i p i f ic a d a  es menor que la  o b se rv a d a . En c o n ­
c lu s ió n ,  podemos d e c ir  que e l e n v e je c im ie n t o  de la  p o b la c ió n  ha aumentado la  
p ro p o rc ió n  de m u je re s en edades más f é r t i l e s .  E s to  ha fre n a d o  un poco e l d e s ­
censo ob servad o  en la s  ta s a s  de n a t a lid a d  en la  d écad a. Es d e c i r ,  de no h a­
b er o c u r r id o  cam bio a lg u n o , la  n a t a lid a d  h a b r ía  s id o  aún menor que la  o b s e r ­
v ad a.
b. P ro p o rc ió n  de m u je re s ca sa d a s en lo s  d if e r e n t e s  grupos de edad
O tra  de la s  v a r ia b le s  que puede e s t a r  in f lu y e n d o  en e l  d escen so  o b s e rv a ­
do en la  n a t a lid a d  es la  p ro p o rc ió n  de m u je re s ca sa d a s en cada grupo de e d a ­
d e s . E l a n á l i s i s  se r e s t r in g e  en e s te  ca so  a la  n u p c ia lid a d  le g a l p o r cu a n ­
to  no se t ie n e n  d a to s e x a cto s  so b re  la  c o n v iv e n c ia  en e l p a ís  Además,
se sabe que la  p ro p o rc ió n  de c o n v iv ie n t e s  es re la t iv a m e n te  pequeña como se 
a p r e c ia  en e l s ig u ie n t e  cu a d ro :
Cuadro 5
COSTA R ICA : DISTRIBUCION RELATIVA DE LAS MUJERES EN EDAD FER TIL  
POR ESTADO CONYUGAL, SEGUN LOS CENSOS DE 19 Ó 3 Y 19 7 3
E sta d o  Conyugal Censo de 1963 Censo de 19 73
TOTAL 10 0 .0 10 0 .0
S o lt e r a s 3 7 .9 3 5 .0
C asad as 4 7 .7 4 7 .4
U nidas 7 .5 7 .7
O tro s e sta d o s 6 .9 9 .9
FUENTE: D .G .E .C .  Censo de P o b la c ió n  19& 3. M uestra d e l censo  19 7 3 -
1 9 /  Los n a c im ie n to s , p o r e je m p lo , se re p o rta n  como " d e n tro “ o " fu e r a "  d el ma­
t r im o n io . No puede e s t a b le c e r s e  - s i n  h ip ó t e s is  un poco a r b i t r a r i a s - ,  que 
p a rt e  de lo s  p u b lic a d o s  como fu e ra  d e l m atrim o n io  co rresp o nd en  a u n io n e s .
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E l cu a d ro  6 m uestra la  im p o rta n c ia  r e l a t iv a  que t ie n e n  la s  m u je re s c a s a ­
das d e n tro  de lo s  grupos de edad d e l p e r ío d o  f é r t i 1 ,  p a ra  lo s  años 1963 y 
1 9 7 3 . Puede o b s e rv a rs e  en la s  edades menores de 30 años una d is m in u c ió n  de 
lo s  p o r c e n t a je s .
Cuadro 6
COSTA RICA: IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS MUJERES CASADAS





1 9 6 3 1 9 7 3
1 5  -  1 9 1 2 . 3 1 0 .2
20 -  2h kh.7 39.4
25 -  29 6 1 .4 59.2
30  -  3h 65.9 66.1
35 -  39 65.5 68.1
40 - 63.6 67.3
45  -  49 62.2 64.2
FUENTE: D .G .E .C . Censo de P o b la c ió n  19 o 3 . M uestra da -
to s c e n s a le s  1 9 7 3 .
E s ta  v a r ia c ió n  en la s  edades más f é r t i l e s  puede e s t a r  e x p lic a n d o  p a rte  
de la  d is m in u c ió n  o b servad a en la  n a t a lid a d  d e l p a ís .  A f i n  de a i s l a r  su e f e c ­
t o ,  se a p l ic ó  un p ro ce so  de t i p i f i c a c i ó n .  Se s u p u s ie ro n  c o n s ta n te s  la s  p ro p o r­
c io n e s  r e g is t r a d a s  en I 9 6 3 . Con la s  ta s a s  r e a le s  de 1 973 y la s  m u je re s e s t i ­
madas a n te rio rm e n te  se c a lc u ló  un número e stim ad o  de n a c im ie n to s  " d e n tro  d el 
m a trim o n io " . Un p ro ce d im ie n to  s i m i l a r  se s ig u ió  con la s  p ro p o rc io n e s  de m u je ­
re s "no c a s a d a s "  y la s  ta s a s  de fe cu n d id a d  m a r it a l ,  lo  que p e r m it ió  e s t im a r  
lo s  n a c im ie n to s  o c u r r id o s  " fu e ra  d el m a trim o n io " . Con ambas e s t im a c io n e s  se 
p ro c e d ió  a un nuevo c á lc u lo  de la  ta s a  b ru ta  de n a t a lid a d  p a ra  1 9 7 3 - E l r e s u l ­
tado m uestra una medida en la  que se ha a is la d o  e l e fe c t o  que puedan haber t e ­
n id o  lo s  cam bios o c u r r id o s  en la s  p ro p o rc io n e s  de m u je re s ca sa d a s a cada edad.
I L̂u
Se o b t ie n e :
1 9 6 3 1 9 7 3
D i f e r e n c ia  
a b so l uta
TBM r e g is t r a d a  (%o) kk.5 2 9 . 5 -  1 5 .0
TBN t i p i  f i  cada (%o) 3 1 . 4 -  1 3 . 1
La m o d if ic a c ió n  o b servad a en la s  ta s a s  p e rm ite  c o n c lu ir  que lo s  cam bios 
m encionados a n te rio rm e n te  son im p o rta n te s . De no h ab er te n id o  lu g a r ,  la  n a ­
t a l id a d  no h a b r ía  d is m in u id o  en la  forma que lo  ha hecho. Aproxim adam ente un 
1 3 %  de la  b a ja  r e a l p o d r ía  s e r  e x p lic a d o  p o r e l l o s .
L as v a r ia c io n e s  r e g is t r a d a s  pueden haber s id o  o c a s io n a d a s  p o r: v a r ia c io ­
nes en la  n u p c ia lid a d  (nfienos m u je re s que se c a sa n ) o un aumento en la  edad a l  
c a s a r s e .  E l cu a d ro  7 m uestra la s  ta s a s  b ru ta s  de n u p c ia lid a d  (m a trim o n io s 
p o r m il h a b it a n t e s )  y  la s  edades m edianas a l m atrim o n io  de la s  m u je re s , p a ra  
lo s  años 1 9 6 0 - 1 9 6 9 :
Cuadro 7
COSTA RICA: TASA BRUTA DE NUPCIALIDAD Y EDAD 
MEDIANA AL mTRIMOMIO DE U S  MUJERES
i960 - 1969
Edad m ediana a l T a sa  b ru ta  de n u p -
Año m atrim o n io e ia  l i  dad le g a l
(a ñ o s) (%o)
i 960 2 2 .2 7 .2
19 61 2 1 . 2 6 . 7
1 9 6 2 2 0 . 9 5 .9
i | g
2 1 .0
2 0 . 9
5 .9
5 .6
1 9 6 5 2 0 . 9 5 .3
1 9 6 6 2 0 . 9 5 .6
19 6 7 2 0 .8 5 .6
19 6 8 2 0 . 9 5 .9
1 96 9 21 .0 5 . 9
FUENTE: GOMEZ, M. E l rá p id o  d escenso  . . .  o p . c i t .
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Como puede o b s e r v a r s e , la  edad m ediana a l m atrim o n io  es b a sta n te  e s t a ­
b le ,  m ostrando una te n d e n c ia  a d is m in u ir  en e l p e r io d o  a l  p a s a r  de 2 2 .2  a
2 1 . 0 .  E s te  cam bio p o d r ía  más b ie n  e s t a r  o r ig in a n d o  un aumento en la  ta s a  b ru ­
ta  de n a t a l id a d .  Por o t r a  p a r t e ,  la s  ta s a s  b ru ta s  de n u p c ia lid a d  e x p e rim e n ta ­
ron una d is m in u c ió n  de un 10 %  d u ra n te  I 9 6 O -I 9 6 9 , a p e s a r  de que en lo s  dos ú l ­
tim o s años se nota un pequeño aumento. E s to  s i g n i f i c a  que la  p ro p o rc ió n  de mu­
je r e s  ca sa d a s ha d is m in u id o  en e l p e r ío d o .
En c o n c lu s ió n , aunque la s  edades m edianas a l m atrim o n io  se  han re d u c id o  
lig e ra m e n te , la  d is m in u c ió n  s u f r id a  p o r la s  ta s a s  de n u p c ia lid a d  ha o r ig in a d o  
un descenso en la  p ro p o rc ió n  de m u jeres ca sa d a s en lo s  grupos de edades más 
jo v e n e s  —  . E s t a  d is m in u c ió n , como ya se m encionó, p o d r ía  e x p l ic a r  a p ro x im a ­
damente un 1 3 %  de la  d is m in u c ió n  o b servad a en la  n a t a l id a d .
6 . At^!ALlSIS DE LOS liDICADORES SOCIOECONOMICOS 
( A p lic a c ió n  d e l modelo de re g re s ió n )
Las c o n d ic io n e s  s o c ia le s  y económ icas im p erantes en un p a ís  son de in d u ­
d a b le  im p o rta n c ia  en e l com portam iento o b servad o  de la  fe c u n d id a d . Un d e t e r ­
m inado n iv e l  so cio e co n ó m ico  se e n cu e n tra  g eneralm ente acompañado de un c ie r t o  
p a tró n  de com portam iento en d ic h a  v a r ia b le .  Por e s to  se ha c r e íd o  que un a n á ­
l i s i s  que r e la c io n e  la  ta s a  b ru ta  de n a t a lid a d  con una s e r ie  de in d ic a d o re s  s o ­
c io e co n ó m ico s e s de in t e r é s  en la  com prensión d el fenómeno.
E l cu ad ro  8 resume e l com portam iento r e g is t r a d o  en cada uno de lo s  i n d i -
21/ ^
ca d o re s u t i l iz a d o s  —  según d a to s c e n s a le s  de I9 ó 3 y 1 9 7 3  p a ra  e l t o t a l d el p a ís .
Las v a r ia c io n e s  o b se rv a d a s en e l l o s  son de im p o rta n c ia . E s to  j u s t i f i c a  su i n -
- 22/
e lu s io n  en e l modelo — ' .
2 0 /  B a jo  e l su p u esto  de que lo s  e r r o r e s  de d e c la r a c ió n  d e l e sta d o  c i v i l  se h a­
yan m antenido c o n s ta n te s  en lo s  dos censo s u t i l iz a d o s .
2 1 /  A lg u n a s de la s  v a r ia b le s  in c lu id a s ,  aunque son de t ip o  d e m o g rá fic o , pueden 
s e r  c o n s id e ra d a s  tam bién como in d ic a d o re s  d e l n iv e l  so cio eco n ó m ico  de una 
p o b la c ió n .
2 2 /  En la  t a b la  1 ,  Anexo 3 se in c lu y e  una b reve d e s c r ip c ió n  de cada v a r ia b le  y 




VARIACION OBSERVADA EN ALGUNOS INDICADORES SOCIOECONOMICOS 
EN EL PERIODO 1963 -  1973
In d ic a d o r 1963 1973 V a r ia c ió n  (%)
%  Casadas o u n id a s meno -
re s de 19 so b re  t o t a l de 
m u je re s de 15  -  19
1 5 .3 1 4 .1 1 0 .7
%  s o lt e r a s  de 45 -  49 so -  
b re to ta  1 de muj e re s 45 -  49
16 .0 1 8 . S + 16 .3
%  m ujeres a lf a b e t a s  sob re 
m u jeres de 10 y más 85 89
+ 4 .7
%  m u jeres económicamen t e 
a c t iv a s  de 15 -4 9  so b re  mû  
je r e s  de 12 y más
1 4 .5 1 5 .9 + 9 .7
D ensidad de P o b la c ió n 2 7 .4 3 6 .9 + 3 4 .7
%  v iv ie n d a s  con ra d io 5 4 .2 8 6 .3 + 5 9 .2
%  p o b la c ió n  urbana 3 4 .5 4 0 .6 + 1 7 .7
%  p o b la c ió n  en a c t iv id a d e s  
no a g r íc o la s
50 .8 6 4 .5 + 2 7 . 0
Tasa m o rta lid a d  in f a n t i l 8 S .4 5 3 .1 - 3 8 .7
Tasa B ru ta  de N a ta lid a d 4 4 .5 2 9 .5 - 3 3 .7
FUENTE : D ir e c c ió n  G en eral de E s t a d ís t ic a  y C en so s. Censos 
de P o b la c ió n  y V iv ie n d a  19 6 3 . Censo de V iv ie n d a  
19 7 3 . M uestra d e l Censo de P o b la c ió n  1973.
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Se u t i l i z ó  un program a de re g re s ió n  m ú lt ip le .  Se t r a b a jó  a n iv e l  de c a n ­
tó n , c o r re la c io n a n d o  la  ta s a  b ru ta  de n a t a lid a d  con lo s  in d ic a d o re s  ya d e f i n i ­
d o s , en lo s  años 19 6 3 , 19 63 y 19 7 3 - E l cu a d ro  9 m uestra la s  c o r r e la c io n e s  de 
orden c e ro  e x is t e n t e s  e n t re  la s  v a r ia b le s  u t i l iz a d a s  p ara  cada uno de lo s  años 
c o n s id e ra d o s .
E l mayor c o e f ic ie n t e  p a ra  1963 se p re s e n ta  en e l in d ic a d o r  " p o rc e n ta je  de 
v iv ie n d a s  con r a d io " .  La a s o c ia c ió n  es n e g a t iv a ,  lo  c u a l im p lic a  que en la s  
zonas donde se d isp o n e  de e s te  a r t e f a c t o  en mayor g ra d o , se e n co n tró  una fe c u n ­
d id a d  más b a ja .  E s to  e s ló g ic o ,  p u e sto  que se tomó como in d ic a d o r  d el n iv e l  de 
v id a .  S in  em bargo, p ie r d e  im p o rta n c ia  en lo s  años s ig u ie n t e s ,  e in c lu s o  e l s e n ­
t id o  de su c o r r e la c ió n  ca m b ia . Los re s u lta d o s  m uestran la  poca s e n s ib i 1 id a d  de 
e s t e  in d ic a d o r  p a ra  r e f l e j a r  lo s  cam bios o c u r r id o s  en la s  c o n d ic io n e s  económ i­
c a s .  E s to  o c u rre  p o r la  e x te n s ió n  en e l uso de d ic h o  a r t e f a c t o  lo  que le  r e s ­
ta  im p o rta n c ia  p a ra  d if e r e n c ia r  e n t re  lo s  n iv e le s  de v id a  o b servad o s en la s  d i ­
fe re n t e s  com unidades.
En 1 9 6 0  y  1 9 7 3 , la  v a r ia b le  con c o r r e la c ió n  más f u e r t e  fu e . e l  p o rc e n ta je  
de m u je re s ca sa d a s o u n id a s  menores de 1 9  años con re sp e cto  a l  t o t a l de m u jeres 
en e l grupo 1 5 - 1 9 .  E s t e  e s tam bién un re s u lt a d o  ló g ic o ,  ya  que in d ire c ta m e n te  
e s t á  r e f le ja n d o  e l grado de u r b a n iz a c ió n , n iv e l  de v id a ,  e t c . ,  de la  zona.
Los re s u lta d o s  m uestran que la  fe c u n d id a d , como e ra  de e s p e r a r ,  e s t á  i n ­
versam ente re la c io n a d a  con:
-  e l p o rc e n ta je  de m u je re s s o lt e r a s  de edades ^ 5 “^9
-  e l  p o rc e n ta je  de m u je re s a lf a b e t a s  con re sp e c to  a la s  m u je re s de 10  y  más
-  e l  p o rc e n ta je  de m u je re s económ icamente a c t iv a s  e n t re  1 5 - ^ 9  con re sp e cto
a l t o t a l de m u je re s de 10  y  más
-  la  d en sid a d  de p o b la c ió n
-  e l  p o rc e n ta je  de p o b la c ió n  urbana
-  e l p o rc e n ta je  de p erso n as d e d ica d a s  a a c t iv id a d e s  n o -a g r íc o la s
-  la  p ro p o rc ió n  de m u je re s in s c r i t a s  en e l program a de p la n if ic a c ió n  f a -
mi 1 i a r .
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C u a d r o  9
GOSFICI-aJNTSS Dd COGRELá CION ENTRE LA T:.Si. BRUTA DE 
NATALIDAD Y LOS INDICADORES SOCIOECONOMICOS 
INCLUIDOS EN EL MODELO
1963-1968-1973
INDICADOR SOCIOECONOMICO: 1963 1968 1973
% de casadas 0 unidas menores de 19 años so­
bre el total de mujeres 15-19 0.73 0 .7K * ) 0.ó7(*
% de solteras de 45-^9 sobre el total de di­
cho grupo -0.60 -0.64(*) -0.43
% de mujeres alfabetas sobre las mujeres de 
10 años y más -0.77(*) -0.70 -0.53
% de mujeres económicamente activas entre - 
1 5 -^ 9  sobre mujeres de 10 y más -0.54(*) -0.4K*) -0.15
Densidad de población -0.45 -0.32 -0.12
% de viviendas con radio -0.82(*) -0.56 0.22
% de población urbana -0.47 -0.37 -0.13
% de población en actividades no-agrícolas -0.63 -0 .58(*) -0.29
Mortalidad infantil 0.54 0.42 0.49
Proporción de mujeres inscritas en el pro­
grama de planificación familiar con respe£ 
to a las mujeres en edad fértil - - -0.31
a/ 0.58 0.65 0.56
(*) F'^todisticamente significativas a un nivel de 5^
a/ Coeficiente de determinación: indica qué porcentaje de los cambios obser
vados en la variable dependiente es explicado por las variables indepen - 
dientes consideradas en el modelo.
FUENTE: Resultados de la regresión múltiple
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Las v a r ia b le s  con que se e n co n tró  una a s o c ia c ió n  d ir e c t a  son:
e l p o rc e n ta je  de m u je re s ca sa d a s o u n id a s  de menos de 1 9  años
2 3 /
la  ta s a  de m o rta lid a d  in f a n t i l  .
Tomando un n iv e l  de c o n f ia n z a  de 5 % . r e s u lt a r o n  s i g n i f ic a t iv a s  la s  s i ­
g u ie n te s  v a r ia b le s  (s e ñ a la d a s  con un a s t e r is c o  en e l cu ad ro  9 ) :
19 6 3 :
p o rc e n ta je  de v iv ie n d a s  con ra d io
p o rc e n ta je  de m u je re s económ icamente a c t iv a s  e n t re  1 5 -4 9  con re sp e cto  a 
la s  m u jeres de 1 0  años y más
p o rc e n ta je  de m u jeres a lf a b e t a s  con re sp e cto  a la s  m u je re s de 1 0  años y  más
1968:
p o rc e n ta je  de p o b la c ió n  d e d ica d a  a a c t iv id a d e s  n o -a g r íc o la s  
p o rc e n ta je  de m u je re s s o lt e r a s  e n t re  4 5 -4 9  con re sp e cto  a l t o t a l  de m u je ­
re s en e s te  grupo
p o rc e n ta je  de ca sa d a s o u n id a s  menores de 1 9  años so b re  e l t o t a l 1 5 - 1 9  
p o rc e n ta je  de m u je re s económ icamente a c t iv a s  de 4 5 -4 9  con re sp e c to  a l t o ­
t a l  de m u je re s de 10  años y  más.
19 7 3 :
p o rc e n ta je  de m u je re s ca sa d a s o u n id a s  menores de 1 9  años con re sp e cto  a l  
t o t a l  de m u jeres de 1 5 - 1 9 .
La v a r ia b le  10  (so b re  p la n if ic a c ió n  f a m i l ia r )  se e x c lu y ó  p or un margenmuy 
pequeño, p o r lo  que tam bién p o d r ía  s e r  c o n s id e ra d a  de im p o rta n c ia  en e l  a n á l i ­
s i s .  Se e n co n tró  una f u e r t e  in t e r - r e la c ió n  e n t re  la s  v a r ia b le s  in d e p e n d ie n te s . 
E s t e  re s u lt a d o  no so rp re nd e  p uesto  que to das t ie n d e n  a m edir en d if e r e n t e  forma 
e l n iv e l  so cio eco n ó m ico  y e l  n iv e l  de u r b a n iz a c ió n  de la  zo n a. T a l es e l caso
2 3 /  No se  in c lu y ó  la  v a r ia b le  “p o rc e n ta je  de v iv ie n d a s  con r a d io “ p or su compor­
tam ie n to  e x p lic a d o  a n te r io rm e n te .
2k
de in d ic a d o re s  como e l p o rc e n ta je  de p o b la c ió n  d e d ica d o  a a c t iv id a d e s  n o - a g r í -  
c o la s ,  que se e n cu e n tra  fu ertem ente  c o r r e la c io n a d o  con e l p o rc e n ta je  de m uje~ 
re s  a lf a b e t a s  con re sp e c to  a l t o t a l de m u je re s de 10  años y m ás, p o rc e n ta je  de 
m u je re s económ icamente a c t iv a s  de so b re  m u je re s de 10  y m ás, d e n sid a d  de
p o b la c ió n , p o rc e n ta je  de v iv ie n d a s  con r a d io ,  y ,  u r b a n iz a c ió n  ( v e r  t a b la  2 
Anexo 3 ) .  E s to  indudablem ente e s tá  in f lu y e n d o  en lo s  r e s u lta d o s  o b te n id o s .
Como se c i t ó  a n te r io rm e n te , e l R o c o e f ic ie n t e  de d e te rm in a c ió n  in d ic a
qué p a rt e  de la  v a r ia c ió n  o b servad a en la  v a r ia b le  in d e p e n d ie n te  se  e x p lic a
p o r medio de la s  v a r ia b le s  in d e p e n d ie n te s  c o n s id e ra d a s . En e s t e  c a s o , d ic h o
c o e f ic ie n t e  t ie n e  v a lo r e s  de 5 8 , 65 y  56% p a ra  la s  re g re s io n e s  de lo s  años
I h l
1 9 6 3 , 1 9 6 8  — ' y  1973> re s p e c t iv a m e n te . E s to  q u ie re  d e c ir  que en c o n ju n to , 
lo s  in d ic a d o re s  c o n s id e ra d o s  en e l a n á l i s i s  p erm ite n  e x p l ic a r  un 58, 65 y 56% 
de la s  v a r ia c io n e s  o b se rv a d a s en la  ta s a  b ru ta  de n a t a lid a d  en lo s  años 19 6 3 , 
1 9 6 8  y  1 9 7 3 .
25/
Por medio de e lim in a c io n e s  s u c e s iv a s  —  se e x c lu y e ro n  d el modelo la s  v a ­
r ia b le s  e s t a d ís t ic a m e n t e  menos s i g n i f i c a t i v a s .  A l f i n a l ,  la  ta s a  b ru ta  de n a­
t a l id a d  quedó en fu n c ió n  de la s  c u a t ro  más r e le v a n t e s  en cada uno de lo s  t r e s
años c o n s id e ra d o s . Los r e s u lta d o s  o b te n id o s se m uestran en e l cu ad ro  1 0 .  P u e -
2 ,
de n o ta rs e  que lo s  v a lo r e s  de R p rá c tic a m e n te  no d ism in u y e ro n  a l e x c l u i r  v a ­
r ia b l e s .  E s to  e s a s í  p o r e l hecho, ya  m encionado, de la  c o r r e la c ió n  e x is t e n ­
te  e n t re  lo s  d if e r e n t e s  in d ic a d o re s  u t i l iz a d o s  como v a r ia b le s  in d e p e n d ie n te s .
Los re s u lt a d o s  p e rm ite n  c o n c lu ir  que la s  c o n d ic io n e s  so cio e co n ó m ica s son 
de mucha im p o rta n c ia  en la  fe c u n d id a d . Las m ejo ras que han te n id o  lu g a r  en 
e l  d e c e n io  c o n s id e ra d o  —  han m otivado en p a rte  e l d escenso ob servad o  en la  
n a ta l i d ad .
2 V  Los r e s u lta d o s  o b te n id o s en i 960  pueden s e r  c o n se cu e n c ia  de que la  m ayo ría  
de la s  v a r ia b le s  c o n s id e ra d a s  p a ra  e s t e  año fu e ro n  c a lc u la d a s  p o r medio de 
in t e r p o la c ió n  l in e a l  e n t re  la s  dos fe c h a s  c e n s a le s .
2 5 /  Dadas c ie r t a s  in s t r u c c io n e s ,  e l com putador r e a l iz a  autom áticam ente e l p ro ­
c e s o . E l im in a  a q u e lla s  v a r ia b le s  que m uestran lo s  v a lo r e s  de F m enores. 
(Comparando lo s  v a lo r e s  de F c a lc u la d o s  con v a lo r e s  ta b u la d o s  se prueba la  
s i g n if ic a n c i a  de lo s  c o e f ic ie n t e s  o b te n id o s ) .
26 /  V e r llam ad a 1 5 / .
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C u a d r o  10
VARIABLES MAS SIGNIFICATIVAS CN EL ANALISIS DE REGRESION V  
VALORES DE F PARA CADA UNA DS ELLAS Y DE R"̂  PARA LOS
ANOS CONSIDERADOS
1963-1968-1973
ALO Y NOMBRE DS LA VARIABLE: r 2 F
1963 0.57
1 . de mujeres alfabetas entre 15-^9 
sobre el total de 10 años y más if.56
2. %  de mujeres activas de 15~^9 con 
respecto a las mujeres de 10 y más 11.10
3. fo de viviendas con radio 12.06
h . Mortalidad Infantil 3.73
1968 0.63
1. ^ de mujeres casadas 0 unidas meno­
res de 19 años sobre el total 15-19 I6.5if
2. %  de mujeres solteras de ^5-^9 sobre 
el total de mujeres ^5-^9 6.93
3 . %  de mujeres activas de 15-^9 con 
respecto a las mujeres de 10 y más 7.if5
k. ^  d e  población dedicada a activida - 
des no-agrícolas 9 .if if
1973 0.5^
^ %  d e mujeres casadas 0 unidas meno­
res de 19 años sobre el total 15-19 3if.59
2. %  de mujeret solteras de ^5-^9 sobre 
el total de mujeres ^5-^9 1.85 a,
3. %  de población urbana 12.68
k . Proporción de mujeres que ingresaron 
al programa de planificación familiar 
con respecto al total de mujeres en - 
edad fértil 2.82
2/ El computador elimina automáticamente las variables menos sig­
nificativas estadísticamente, 
a/ No-significativa a un nivel de 3 %
F U E N T E :  R e s u l t a d o s  de la r e g r e s i ó n  m ú l t i p l e
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La in c lu s ió n  en e l modelo d el in d ic a d o r  re la c io n a d o  con la  p la n if ic a c ió n  
f a m i l i a r  en 1 9 7 3 , hace que la s  re s t a n t e s  v a r ia b le s  p ie rd a n  im p o rta n c ia . A p e ­
s a r  de que e l  d ato  usado t ie n e  muchas l im it a c io n e s ,  p e rm ite  te n e r in d ic io s  de 
la  im p o rta n c ia  de e s t a  v a r ia b le  en e l fenómeno e s tu d ia d o . Se e s tá  c o n c ie n te  
de que la  in fo rm a c ió n  u t i l iz a d a  no r e f l e j a  la  medida en que la  p la n if ic a c ió n  
se  e s t á  lle v a n d o  a cab o . S in  em bargo, hay base p ara c r e e r  que la s  c i f r a s  s u ­
b estim an la  r e a l id a d .  Se sabe que e l número de m u je re s que p r a c t ic a n  la  p la ­
n if ic a c ió n  e s mayor que la s  que se e n cu e n tra n  r e g is t r a d a s  en e l program a, que 
s o lo  in c lu y e  c i f r a s  " o f i c i a l e s " .  E s t o  p e rm ite  tomar e l in d ic a d o r  u t i l iz a d o  
como a c e p t a b le . Además, e l  p r in c ip a l  m otivo  de su  e le c c ió n  fu e  la  d is p o n ib i ­
l id a d  y  o p o rtu n id a d  de la  in fo rm a c ió n .
8 . APLICACION DE LOS MODELOS DE BOGUE
En e l a n á l i s i s  de c o r r e la c ió n  lle v a d o  a cabo se notó que la  p la n if ic a c ió n  
f a m i l i a r  t e n ía  c ie r t a  in f lu e n c ia  en la  b a ja  o b servad a en la  fe cu n d id a d  en lo s  
ú lt im o s  a ñ o s. A l in t r o d u c ir  (en 19 7 3 ) e l  nuevo in d ic a d o r ,  p e rd ie ro n  im p o rta n ­
c ia  lo s  r e s t a n t e s ,  lo  c u a l im p lic a  que la  p r á c t ic a  a n t ic o n c e p t iv a  ha te n id o  un 
e fe c t o  en e l fenómeno o b se rvad o ; la  d i f i c u l t a d  e s t r ib a  en la  c u a n t if ic a c ió n  de 
d ic h o  e f e c t o .  E x is t e n  c i f r a s  que m uestran su im p o rta n c ia  en la  so c ie d a d  c o s ­
t a r r ic e n s e .  Por e je m p lo , en la  e n cu e sta  de fe cu n d id a d  lle v a d a  a cabo en e l
nO /
A re a M e tro p o lita n a  de San Jo sé  en 19 6 4  — “'s e  e n co n tró  que d el t o t a l de ca sa d a s 
y  c o n v iv ie n t e s  e n t r e v is t a d a s ,  un 50% usaban métodos a n t ic o n c e p t iv o s ,  y  un 1 5 . 3%  
lo s  h a b ía n  usado a lg u n a  v e z .
La p r á c t ic a  de la  a n t i co n ce p ció n  no ha te n id o  lu g a r  únicam ente d e n tr o d e l 
program a. Por e je m p lo , la s  p a s t i l l a s  son uno de lo s  métodos más u t i l iz a d o s ,  
p o r lo  que e l número de p a s t i l l a s  im po rtadas año a año puede s e r  un in d ic a d o r
2 7 /  Bogue, D o n a ld . O p . c i t .
2 8 /  Gómez, M. Inform e de la  e n cu e sta  de fe cu n d id a d  en e l A re a  M e tr o p o lita n a . 
U n iv e rs id a d  de C o sta  R ic a .  I n s t it u t o  C e n tro a m e rica n o  de E s t a d ís t ic a .  San 
J o s é , C o sta  R ic a .  19 6 8 .
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de la  medida en que e l uso de la  p la n if ic a c ió n  f a m i l ia r  se e s tá  e x te n d ie n d o .
En la  t a b la  3 d el Anexo 3 se  p re s e n ta  una e s t im a c ió n  d e l número de p a s t i l l a s  
im po rtadas de I 9 SI a 1968 (p o r a ñ o ). Los d ato s m uestran im p o rta c io n e s  c r e ­
c ie n t e s ,  e sp e c ia lm e n te  a p a r t i r  de 1963 (a n te s  d e l i n i c i o  d e l programa o f i c i a l  
de p la n if ic a c ió n  f a m i l i a r ) .  Después de 19 6 5 , la s  im p o rta c io n e s  se han v e n id o  
d u p lic a n d o  cada dos a ñ o s , pasando de 8 2.5 m ile s  de d o s is  en I965 a 1 6 1 .9  en 
1 9 6 7  y  a 2O8 .9 en I968. Las c i f r a s  in d ic a n  la  im p o rta n c ia  c r e c ie n t e  de e s te  
m étodo, a s í  como e l hecho de que la  p la n if ic a c ió n  l le v a d a  a cabo no se  debe 
e x c lu s iv a m e n te  a l program a, pues aun a n te s  de que é s te  se  i n i c i a r a  en forma 
o f i c i a l ,  e ra n  b a sta n te  u t i l iz a d a s .
S in  em bargo, en e s ta  p a rte  d e l t r a b a jo  se  t r a t a r á  de a n a l iz a r  lo s  e fe c to s  
que e l  "program a" ha t e n id o . E s to  se hace a s í  so b re  todo p o r r e s t r ic c io n e s  en 
la  d is p o n ib i l id a d  de in fo rm a c ió n  en o t ro s  campos (e s p e c ia lm e n te  p a ra  épocas a n ­
t e r io r e s ) .
La p reg u nta  que su rg e  ahora e s ,  ¿qué h a b r ía  pasado s i  no h u b ie ra  e x is t id o  
e l  programa de p la n if ic a c ió n  f a m i l i a r ?  La re s p u e s ta  a t a l  in q u ie tu d  es p r á c t i ­
camente im p o s ib le  de o b te n e r. No podemos s e p a r a r  en forma com pleta lo s  e fe c to s  
de cada una de la s  v a r ia b le s  que han te n id o  in f lu e n c ia  en e l p ro ce so  o b se rv a d o . 
Por e s te  m o tivo  e s  p o s ib le  u t i l i z a r  únicam ente m edidas in d ir e c t a s  y  a p ro x im a ­
d a s , s in  que con e l l a s  se p re te n d a  l le g a r  a una s o lu c ió n  ú n ic a  so b re  lo s  e f e c ­
to s  e s t u d ia d o s . Los m odelos a u t i l i z a r  en e s ta  p a rt e  p reten d en  m o stra r tend en­
c ia s  so b re  e l cam bio in t ro d u c id o  p o r la  p la n if ic a c ió n  f a m i l ia r  s in  l le g a r  a co n ­
c lu s io n e s  d e te rm in a n te s .
MODELO I : " P ro y e c c io n e s  de p o b la c ió n  so b re  te n d e n c ia s  de la  fe c u n d id a d " .
E s te  modelo t r a t a  de a n a l iz a r  lo  que h a b r ía  o c u r r id o  s i  no se h u b ie ra  l l e ­
vado a cabo n ingún program a de p la n if ic a c ió n  f a m i l i a r .  E s t a b le c e  com paraciones 
e n t re  e l n iv e l  de la  fe cu n d id a d  a c t u a l (p o r medio de la  ta s a  b ru ta  de re p ro d u c­
c ió n )  y  la  fe cu n d id a d  p r e v is t a  en una p ro y e c c ió n  de p o b la c ió n  hecha a n te s  d el 
i n i c i o  d e l program a.
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T ie n e  la  d e s v e n ta ja  de s e r  p a r c i a l ,  ya  que c o n s id e ra  la  d is c r e p a n c ia  ob­
te n id a  como d eb id a  únicam ente a l p rogram a, lo  c u a l no puede e s t a b le c e r s e  en 
fo m a  t a ja n t e .  Pueden haber o c u r r id o  cam bios en o t r a s  v a r ia b le s  no p r e v is t o s  
en e l  momento de h a ce r la  p ro y e c c ió n . Dado lo  a n t e r io r ,  la  d if e r e n c ia  o b t e n i­
da a l  u s a r  e s te  p ro c e d im ie n to  es causad a p or d iv e r s o s  f a c t o r e s ,  cuya s e p a r a ­
c ió n  e s  muy d i f í c i l  de h a c e r .
Se u t i l i z ó  la  p ro y e c c ió n  de G. M acció  p a ra  e l p e r ío d o  1 9 6 3 -1 9 7 0 , con
la  a lt e r n a t iv a  de fe cu n d id a d  d e c r e c ie n t e .  Con la s  ta s a s  b ru ta s  de rep ro d u c -
3 0 /
c ió n  p ro y e c ta d a s  y  con la s  o b se rvad as —  se  c a lc u la r o n  ín d ic e s  que tu v ie r o n
como base la s  ta s a s  de 1963 ü / E l g r á f ic o  k  m uestra lo s  re s u lta d o s  o b t e n i­
dos con ambas s e r ie s .  La te n d e n c ia  p ro y e cta d a  p re s e n ta  una v a r ia c ió n  suave h a­
c ia  e l  d e sc e n so , en ta n to  que en la  o b servad a la  b a ja  se a c e le r a  a p a r t i r  d e  
1 9 6 6 , h a c ie n d o  mayor la  d if e r e n c ia  e n tre  ambas s e r ie s .  A p e sa r de que e l méto­
do u t i l iz a d o  es b a sta n te  b u rd o , la  m agnitud de la s  d if e r e n c ia s  r e s u lt a n t e s  s e ­
ñ a la  e l  e fe c t o  que la  p la n if ic a c ió n  f a m i l ia r  ha p od id o te n e r en la  b a ja  o b s e r ­
v a d a , No puede s in  embargo c o n c lu ir s e  que sea la  ú n ic a  ca u sa  de d ic h a s  d if e r e n ­
c i a s ;  pero lo s  re s u lta d o s  o b te n id o s s u g ie re n  que puede haber ju g a d o  un p apel de 
im p o rta n c ia  en la  b a ja  de la  fe cu n d id a d  o b se rv a d a .
i40DEL0 I I :  "C u rv a s  de T e n d e n c ia s “ .
E l su p u esto  b á s ic o  en que se funda e s te  método e s que s i  la s  ta s a s  de n a­
t a l id a d  e s tá n  in f lu e n c ia d a s  únicam ente por la  u r b a n iz a c ió n , la  in d u s t r ia l iz a  -  
c ió n  y la  m o d e rn iz a c ió n , se d e b e r ía  e s p e r a r  un cam bio muy g r a d u a l.  Una l ín e a  
r e c t a ,  que p o d r ía  s e r  h o r iz o n t a l ,  o con una te n d e n c ia  g ra d u a l h a c ia  a b a jo  s e ­
gún e l Im pacto de la s  ca m b ia n te s c o n d ic io n e s  so cio e co n ó m ica s d e l p a ís  s ó b r e la  
32 3 3 / .
fe cu n d id a d  — Se a n a l iz ó  la  te n d e n c ia  de la  fe cu n d i dad en e l  p e r ío d o  6 0 -6 7
2 9 /  M a c c ió , G. C o sta  R ic a .  P ro y e c c io n e s  de p o b la c ió n  p o r sexo y  grupos de ed ad . 
1 9 5 0 -1 9 7 8 . CELADE. S e r ie  C .9 5 .
30 /  S e r ie  tomada de CESPO. M o no grafía  de la  P o b la c ió n  de C o sta  R ic a .  S in  p u b l ic a r .
ü /  En e l  Anexo 3, t a b la  5 ,  se p re se n ta n  lo s  d ato s u t i l iz a d o s .
3 2 /  Bogue, D o n a ld . O p . c i t . Pág. 7 7 .
3 3 /  Aunque la  e s t r u c t u r a  p o r edad de la  p o b la c ió n  y la  edad a l  c a s a r s e  p o d ría n  
, e s t a r  a fe c ta n d o  la s  te n d e n c ia s , ya  se m ostró a n te rio rm e n te  en e s te  t r a b a jo ,  
que e l  e fe c t o  de e s to s  dos f a c t o r e s  e s m ínim o. Adem ás, a l  ig u a l que en e l 
modelo a n t e r io r ,  se  han u t i l iz a d o  la s  ta s a s  b ru ta s  d e ^ re p ro d u c c ió n , medida 
no a fe c ta d a  por la  co m p o sic ió n  p or edad de la  p o b la c ió n .
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GRAFICO k
MODELO lí COMPARACION ENTRE LAS TENDENCIAS DB LA FECDNOIDAD 
PROYECTADAS Y LAS OBSERVADAS
(1963*100)
() j» c v ta  a l  i n i c i o  de! programa de p la n if ic a c ió n  f a m i l ia r )  u t i l iz a n d o  la s  ta s a s  b ru ta s  
de re p ro d u c c ió n . (T a b la  Anexo 3 ) .  Con e sa s  ta s a s  se c o n s tru y ó  un ín d ic e  tomando co 
mo base e i d ato  c o rre s p o n d ie n te  a i 9 6 0 . A d ic h o  ín d ic e  se le  a ju s t ó  una l ín e a  re c ta  
u t i l iz a n d o  e l método de lo s  m ínim os c u a d ra d o s. M ediante e x t r a p o la c ió n  l in e a l  se co n ­
t in u ó  e l ín d ic e  p a ra  e) p e r ío d o  6 8 -7 2 .
E l s ig u ie n t e  paso c o n s is t ió  en h a c e r un a ju s t e  s i m i l a r  p ara  la s  TBR o b se rv a d a s en 
e l p e r ío d o  6 7 -7 2 .  Los re s u lta d o s  ap arecen  en e l g r á f ic o  5 .
Nuevamente en e s te  c a s o , tenemos c ie r t a  e v id e n c ia  de lo s  e fe c to s  que puede e s t a r  
te n ie n d o  e l programa de p l a n i f I c a c ió n  f a m i l ia r  en e l d escen so  de la  fe c u n d id a d . A q u í 
tam bién se  o b se rv a  que su in f lu e n c ia  ha s id p  la  de a c e le r a r  un fenómeno que se h a b ía
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rU E N T S : T a b le  Anexo 3
196T" 1970 * 197Í
in ic ia d o  p re v i afílente. De acuerdo con e i g r á f ic o ,  a lr e d e d o r  de una t e r c e r a  ¡?a rte  de ia  
b a ja  s u f r id a  en la  TBR o c u r r id a  en lo s  ú lt im o s  años p o d ría  s e r  a t r ib u id a  3 lo s  e fe c to s  
d el programa o f i c i a l  de p la n if ic a c ió n  f a m i l i a r .
MUDELO I I I ;  "Diagram a de d is p e r s ió n  y l ín e a  de re g re s ió n  e c o ló g ic a 'L
En e s te  modelo se han agrupado lo s  can to n es de Co sta R ic a  en tr e s  c a t e g o r ía s  d e n -
3L/
tro  de cada p r o v in c ia :  u rb a n o s, su m í-u rb a n o s y r u r a le s  —  . Para cada uno de e l l o s ,
a s í  como p a ra  e l t o t a l de la  p r o v in c ia  se c a lc u ló  !a  tasa  b ru ta  de n a t a lid a d  p ara io s
anos 1963  y 1 9 7 3 , a s í  ccKTwa e l nOme’ro de m u je re s r e g is t r a d a s  en e l programa de p l a n í f í -
3 5 /c ic io n  f a m i l ia r  e n tre  io s  años 1968 y 1970 y a la s  m u je re s en edad f é r t i l  —  , Con la  
a n t e r io r  in fo rm a c ió n  se c a lc u ló  ia  d is m in u c ió n  o b servad a en ia  TBN en cada grupo de can 
tones en e l d e c e n io . También se c a lc u ló  la  p ro p o rc ió n  e n tre  in g re s o s  de m u je re s a l pro 
grama y m u jeres en edad f é r t i l .
3 V  5e c o n s id e ró  urbano e i can tó n  c e n t r a l de cada p r o v in c ia  y a q u e llo s  cuyo p o rc e n ta je  
de u r b a n iz a c ió n  e ra  mayor de 50 . S e m i-u rb a n o s lo s  que te n ía n  p o rc e n ta je s  e n tre  25 
y 50  y  r u r a le s  lo s  que te n ía n  menos de 25.
3 5 /  Es la  misma in fo rm a c ió n  u t i l iz a d a  en la  a p l ic a c ió n  d e l modelo de r e g r e s ió n .
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Se u t i l iz a r o n  la s  27 o b s e rv a c io n e s  c o rre s p o n d ie n te s  a la s  t r e s  a g ru p a c io n e s he­
ch a s y e l  t o t a l de la  p r o v in c ia  Con e s to s  d ato s se c a lc u ló  la  te n d e n c ia , u t i 1j_
zando la  t é c n ic a  de mínimos c u a d ra d o s. Del a n á l i s i s  v is u a l  se nota que e x is t e  c i e r ­
ta  a s o c ia c ió n  e n tre  la s  dos v a r ia b le s  g r a f ic a d a s ,  habiendo s in  embargo c ie r t o s  pun -  
to s que se a le ja n  de la  te n d e n c ia  o b se rv a d a . E s p e c íf ic a m e n t e , e s to s  datos son io s 
que se r e f ie r e n  a Ja p r o v in c ia  de Lim ón, donde la  b a ja  o b servad a en la s  ta sa  ha s id o  
m ín im a, a p e s a r de que la s  p ro p o rc io n e s  de m u je re s in s c r i t a s  en e l programa no son 
tan  pequeñas. Comparando e s to  con la  r e s t a n t e  In fo rm a c ió n , puede d e c ir s e  que la  in ­
f lu e n c ia  d el programa en e s ta  p r o v in c ia  no ha s id o  de ta n ta  im p o rta n c ia . En e s te  ca 
so e l c o e f ic ie n t e  de c o r r e la c ió n  e n t re  la s  v a r ia b le s  c o n s id e ra d a s  es de 0 ,3 2  y la  e -  
c u a c ió n  de r e g r e s ió n : Y = 2 6 .5  +  0 . 6 l 8 X , donde Y« b a ja  en la  ta sa  de n a t a l id a d ,  y X® pO£ 
C G n ta je  de m u je re s in s c r it a s  en e l programa so b re  m u je re s en edad f é r t i l .  ( G r á f ic o  6 ) .
G r á f ic o  6
REGRESION ENTRE LOS CAMBIOS DE NATALIDAD Y LA PROPORCION 
DE MUJERES EN EDAD FERTIL EN EL PROGRAMA DE FUNIFICACION
FAMILIAR
FUENTE:
Proporción de mujeraa «n 
edad fértil en el prograioft 
Información proveniente de la D.G.S.C, y datos 
del CESPO sobre inscripciones en el prograoa do 
planificación familiar (Algunas características 
.•* op«c5.t*̂
3 6 / Se e x c lu y ó  la  in fo rm a c ió n  d e l A rea M e tro p o lita n a  de $an Jo sé  p o r c o n s id e r a r  que 
p re se n ta b a  c a r a c t e r ís t ic a s  dem asiado d if e r e n c ia le s  con re sp e cto  a la s  re s t a n t e s  
zo n as.
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E l c o e f ic ie n t e  2 6 .5  t ie n e  e s p e c ia l im p o rta n c ia . In d ic a  la  b a ja  e s p e r a -  
da cuando no h u b ie se  n inguna m u je r in s c r i t a  en e l program a. De lo s  d ato s 
u t i l iz a d o s  p a ra  e s te  modelo se c a lc u ló  la  d is m in u c ió n  prom edio o c u r r id a  en lo s  
c a n to n e s . D ic h o  v a lo r  fu e  de 3 2 .6 2 .  Puede p e n sa rse  e nto n ces (^ue en prom edio 
un 1 9 %  de la  b a ja  ob servad a se debe a l hecho de que un c ie r t o  número de m u je ­
re s  e s t é  in s c r i t a  en e l program a. En o t r a s  p a la b r a s ,  a e fe c to s  d e l p ro g ra ­
ma.
Los re s u lt a d o s  a q u í o b te n id o s , a l  ig u a l que lo s  de lo s  métodos a n t e r io ­
r e s ,  in d ic a n  que lo s  program as de p la n if ic a c ió n  f a m i l ia r  han te n id o  un e fe c to  
en la  d is m in u c ió n  o b se rvad a en la  b a ja  de la  fe c u n d id a d .
Dada la s  l im it a c io n e s  de lo s  d a to s y  lo s  métodos u t i l iz a d o s  no es p o s i ­
b le  c u a n t i f ic a r  d ic h o  e f e c t o .  S in  em bargo, como se m encionó en la  in t r o d u c ­
c ió n ,  no se t r a t a  a q u í de p r e s e n t a r  r e la c io n e s  c o n c lu y e n t e s , s in o  de s e ñ a la r  
c ie r t a s  te n d e n c ia s . En e s t e  s e n t id o  la s  p ru eb as em pleadas son de u t i l id a d .
8 . C0NCLU SI0Í€S
En e s te  t r a b a jo  se ha t r a ta d o  de a n a l iz a r  a lg u n a s  de la s  v a r ia b le s  que 
puedan e s t a r  e je r c ie n d o  in f lu e n c ia  en e l d escen so  ob servad o  en la  fe c u n d id a d .
Las p ru eb as lle v a d a s  a cabo p e rm ite n  re s u m ir  lo s  re s u lt a d o s  de la  s ig u ie n t e  
m anera:
a .  La p o b la c ió n  de C o sta  R ic a  s u f r ió  un p ro ce so  de e n v e je c im ie n t o  en e l pe -  
r ío d o  1 9 6 3 - 1 9 7 3 . S in  em bargo, lo s  cam bios en la  e s t r u c t u r a  no han a c e ­
le ra d o  e l d escen so  o b se rv a d o . Su e fe c t o  ha s id o  más b ie n  e l  de c o t r a r r e s -  
t a r  un poco la  te n d e n c ia  m ostrada p or la s  t a s a s .  E s t o  e s ,  s i  no h u b ie ra n  
o c u r r id o  t a le s  ca m b io s, la  b a ja  h a b r ía  s id o  aún mayor que la  e x p e rim e n ta d a .
b. La in p o r t a n c ia  r e la t iv a  de la s  m u je re s ca sa d a s en cada grupo de edad f é r ­
t i l  ha d is m in u id o  en e l p e r ío d o  1 9 6 3 -1 9 7 3 . Las c i f r a s  a n a liz a d a s  in d ic a n
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c a s a r s e  y  una d is m in u c ió n  en la  ta s a  de n u p c ia lid a d .  Las v a r ia c io n e s  men­
c io n a d a s  han te n id o  re p e rc u s ió n  en la  fe c u n d id a d , en e l s e n t id o  de que han 
c o n t r ib u id o  a la  b a ja .  De lo s  r e s u lta d o s  o b te n id o s  se c o n c lu y e  que a p ro ­
ximadamente un 1 3 %  de la  d is m in u c ió n  p o d r ía  s e r  e x p lic a d o  por e l l o s .
A l a n a l iz a r  la  c o r r e la c ió n  e x is t e n t e  e n t re  v a r io s  in d ic a d o re s  d e l n iv e l  
so cio eco n ó m ico  y  la  ta s a  b ru ta  de n a t a lid a d  se e n co n tró  b a sta n te  a s o c ia ­
c ió n  e n t re  d ic h a s  v a r ia b le s .  Más de un 55%  de lo s  cam bios en la  n a t a l i ­
dad p o d r ía  s e r  e x p lic a d o  p o r v a r ia c io n e s  en lo s  in d ic a d o re s  c o n s id e ra d o s  
en e l modelo o r i g i n a l .  E x is t e  s in  embargo una f u e r t e  c o r r e la c ió n  e n tre  
muchos de lo s  in d ic a d o r e s ,  lo  c u a l es ló g ic o  ya que todos e x p resa n  c o n d i­
c io n e s  s o c io e c o n ó m ic a s . E s to  hace que se  puedan e x c l u i r  a lg u n o s d el mo­
d e lo  s in  que e l c o e f ic ie n t e  de d e te rm in a c ió n  s u f r a  m o d if ic a c io n e s  de im­
p o r t a n c ia .  E l a n á l i s i s  p e rm ite  ento n ces c o n c lu ir  que la s  m e jo ras o b s e r ­
vadas en e l  n iv e l  de v id a  d e l p a ís  han c o n t r ib u id o  a la  b a ja  de la  n a t a -  
1 i d a d .
que esto podría haber sido ocasionado por cambios en la edad mediana al
A p e s a r de la s  l im it a c io n e s  ta n to  de la  in fo rm a c ió n , como de lo s  métodos 
u t i l iz a d o s ,  lo s  re s u lta d o s  m uestran que lo s  program as de p la n if ic a c ió n  f a ­
m i l i a r  han te n id o  in f lu e n c ia  en e l d escen so  ob servad o  en la  fe cu n d id a d  de 
C o sta  R ic a .  E l fenómeno se i n i c i ó  a n te s  de la  im p la n ta c ió n  " o f i c i a l "  d e  
lo s  p ro g ram as, lo  c u a l p e rm ite  e s t a b le c e r  que su e fe c t o  ha s id o  de a c e le ­
ra c ió n  de un p ro ce so  ya in ic ia d o .
Anexo 1
T a b la
COSTA R ICA .
SUBREGISTRO ESTIMADO DE LAS DEFUNCIONES TOTALES PUBLICADAS 
POR LA DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS,
POR PROVINCIAS PARA LOSANOS I 963  Y 1966
P r o v in c ia
Subreg is t r o Estim ado
1963 1966
San José 10 .4 3 .0
A la j  u e la 1 3 . 6 6 . 9
C artag o 1 4 .2 5 . 1
He red i a 1 6 .1 3 .2
G u anacaste 5 9 . 6 4 8 .1
Puntarenas 19 .4 1 0 .0
Limón 1 7 . 5 1 3 . 9
FUENTE : D ire c c ió n  G eneral de E s t a d ís t ic a  y Censos
T a b la  2
COSTA RICA.
CRECIMIENTO DE LA POBLACION ATRIBUIDLE A LA MIGRACION INTERNACIONAL, 
PARA aUlNaUENIOS SELECCIONADOS DEL PERIODO 1 9 0 0 -  1970
P erío d o
Promedio P o rcen tu a l 
Q uinquenal
13 0 0 -19 0 4 3 1 . 9
1 9 1 0 -1 9 1 4  . 1 8 . 5
1 9 2 0 - 1 9 2 4 7 . 4
1 9 3 0 - 1 9 3 4 0 . 3
19 4 0 -19 4 4 - 0 .5
1 9 5 0 - 1 9 5 4 -  0 .3
19 6 0 -19 6 4 -  2 .3
1 9 6 5 - 1 9 6 9 0 .3
FUENTE : M o no grafía  de la  P o b la c ió n  de Co sta R ic a ,  C e n tro  de E stu  
d io s  S o c ia le s  y de P o b la c ió n  (CESPO ). U n iv e rs id a d  de Cos_ 
ta  R ic a ,  ( in é d it o )
Anexo 2
T a b la  1
COSTA RICA.
PORCENTAJE DE PERSONAS ALFABETAS 
19 6 3 -19 7 3
POR GRUPOS DE EDAD
Grupos 1963 19 73
de Edad
Homb res Muj e res Homb res M ujeres
TOTAL 8 5 .9 8 5 . 5 3 9 .3 8 9 . 1
10 -  ]k 9 0 .6 9 1 .8 9 3 .6 9 4 . 7
15  -  19 9 0 .9 9 1 . 9 9 4 . 9 9 5 . 7
2 0  -  2k 8 7 . 7 8 8 .3 9 3 .1 9 3 . 3
25 -  29 8 5 . 0 8 5 . 0 9 1 .4 9 1 .2
30 -  34 8 5 . 3 8 4 .7 8 8 .1 8 7 . 5
35 -  39 8 5 . 3 8 3 . 9 8 5 . 0 8 4 .7
40 -  44 8 3 . 4 8 1 .4 8 3 . 5 8 2 .6
45 -  49 8 2 .0 8 0 . 4 8 4 .8 8 2 .4
50 -  54 7 9 . 3 7 6 . 9 8 3 . 1 8 1 . 5
55 -  59 7 9 . 7 7 7 . 9 8 1 . 7 7 7 . 9
60 y más 7 5 . 7 7 1 . 2 7 5 .3 7 4 . 8
FUENTE: D ir e c c ió n  G en eral de E s t a d ís t ic a  y Censos.
Censo de P o b la c ió n  19 6 3 . M uestra de ResuJ^ 
tados Censales 19 7 3 .
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Tab la  2 
COSTA RICA.
PROPORCION DE MUJERES ECONOMICAMENTE ACTIVA EN CADA GRUPO DE EDAD FER TIL 





1 5  -  19 1 9 . 6 2 1 . 1 7 . 7
2 0  -  2k 2 4 .3 3 0 .6 2 5 . 0
2 5  -  29 2 0 . 3 2 6 .8 3 2 . 0
3 0  -  3^ 1 8 . 7 2 4 .8 32.e
35 -  39 1 8 . 0 2 1 . 9 2 1 . 7
40 -  44 1 6 . 5 1 9 . 0 1 5 . 2
4 5  -  ^9 14 .8 1 7 . 0 1 4 .9




ESTRUCTURA POR RAMAS OE ACTIVIDAD DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 19 2 7 -19 7 3
Ambos Sexos
Ramas de A c t iv id a d
1 9 2 7
Ambos
1 9 5 0
Sexos
1963 1973
TOTAL 10 0 .0 0 10 0 .0 0 10 0 .0 0 10 0 .0 0
PRIMARIO S2.0k 5 5 . 0 0 kS.kk 3 7 . 3 2
A g r ic u lt u r a ,  s i l v i c u l t u r a ,  ca za  
y pesca 6 1 . 7 7 5 ^ . 7 2
1+9 . 1 6 3 7 . 0 3
E x p lo ta c ió n  de m inas y c a n te ra s 0 . 2 7 0 .2 8 0 .28 0 . 2 9
SECUNDARIO 1 1  .8 7 1 5 . 8 5 18.1+4 1 9 . 0 0
In d u s t r ia s  m a n u fa ctu re ra s 7 . 8 8 1 0 . 9 8 1 1 .4 7 1 1 .6 1
C o n s tru c c ió n 3 . 9 9 k.28 5 . 9 0 6 .6 1
E le c t r ic id a d ,  g a s , agua y s e r v i  -  
c lo s  s a n it a r io s
- 0 . 5 9 1 . 0 7 0 . 7 8
TERCIARIO 2 6 . 0 9 2 9 . 1 5 3 2 . 1 2 4 3 . 6 8
Come re i 0 5 . 7 5 7 . 8 7 9 . 7 8 1 0 . 7 8
T ra n s p o rte , a lm acenam iento y comu­
n ic a c ió n 2 .k5
3.1+8 3 . 7 3 4 . 0 3
S e r v ic io s l A .28 11+.77 1 7 . 2 2 2 3 . 8 5
A c t iv id a d e s  no b ie n  e s p e c if ic a d a s 3 . 6 1 3 .0 3 1 .3 9 5 . 0 2
FUENTE ; D ire c c ió n  G eneral de E s t a d ís t ic a  y C en so s. Censos de P o b la c ió n  19 50, 
1 9 6 3 . ( in fo rm a c ió n  e la b o ra d a  por CELADE para la  O f ic in a  de P la n if j_  
c a c ió n  de la  R e p ú b lica )
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COSTA R ICA .
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS 
SEGUN CLASE DE SER VICIO  SANITARIO Y SER VICIO  DE AGUA 19 & 3 -19 73
Tabla ^
S e r v ic io 1963 1973
SER VICIO  SANITARIO
TOTAL 10 0 .0 10 0 .0
C lo a ca s 1 3 .2 14 .8
Tanque S é p t ic o 16 .6 2 9 . 4
Pozo Negro P la n ch e t 1 9 .0 2 7 . 4
Pozo Negro Madera 2 4 .7 16 .2
O tro t ip o 1 .0 1 . 1
No t ie n e n 2 5 . 5 1 1 . 1
SERVICIO  DE AGUA
TOTAL 10 0 .0 10 0 .0
C a ñ e ría 6 8 .4 7 8 . 2
O tros Medios 2 1 . 0 2 1 . 8
No tie n e n 1 0 . 6 0 . 0
FUENTE : D ire c c ió n  G eneral de E s t a d ís t ic a  y Censos 
V iv ie n d a  1963 y 19 7 3 .
Censos de
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T a b l a  5
COSTA RICA: DISTRIBUCION RELATIVA DE LA POBLACION SEGUN





No Asegurados 81.7 59.8





1_/ Las cifras para 19^3 se refieren a la po­
blación de 7 años y más, y para 1973 de 6 
años y más.
FU INTE: Dirección General de Estadística y




T a b l a  6
INGRESO Y PRODUCTO NACION PER-CAPITÁ 
(colones constantes)
196^-1969
AÑO Producto Nacional Per-Cápita
Producto Nacional 
Per-Cápita
196^ 2 084 0 2 455 0
1965 2 199 3 2 613 3
1966 2 265 3 2 706 5
1967 2 365 h 2 802 3
1968 2 if05 5 2 855 9
1969 2 506 5 2 9 7 h  9
FUENTE: Banco Central de Costa Rica.
Anexo 3 
Tabla 1
BREVE DESCRIPCION DE LAS VARIABLES INCLUIDAS EN EL MODELO DE REGRESION
1. % de mujeres casadas o unidas de menos de 1 9  años sobre el total de mu­
jeres I5 -I9 .
Refleja ciertas condiciones de vida. En las regiones menos desarrolladas pre- 
senta generalmente valores altos. A medida que la condiciones de educación, 
actividad, etc., mejoran este porcentaje tiende a reducirse.
2. % de mujeres solteras en el grupo k S - k S sobre el total de mujeres en es­
te grupo.
Generalmente se le acepta como un indicador de la importancia del celibato 
permanente. También está asociado con ciertas condiciones socioeconómicas. 
Cuando la participación de la mujer en actividades económicas aumenta, este 
indicador tiende a aumentar también.
3 . %  de mujeres alfabetas con respecto a las mujeres de 10 años y más.
El factor educación es otro de los que tradicionalmente ha mostrado ma­
yor influencia en los niveles de fecundidad de una población. A nivel de 
cantón no se disponía de un indicador más apropiado, por lo que se juzgó per­
tinente incluir éste para reflejar al menos el nivel de alfabetización.
4. %  de mujeres económicamente activas entre 15-49 con respecto al total de 
mujeres de 10 años y más.
Se espera que conforme un país mejore sus condiciones de vida, la participa­
ción de la mujer en actividades económicas aumente. Esto generalmente ocurre 
acompañado de una disminución en la fecundidad.
5 . Densidad de población.
2
Generalmente un valor alto de habitantes por I\m señala una zona de atrac­
ción. Dependiendo del nivel de desarrollo del país, son zonas donde se ofrecen 
mejores oportunidades de trabajo, educación, servicios, etc. Como tal la densidad
k l
6. %  de viviendas con radio
Es uno de los indicadores que reflejan el acceso de información. Puede 
tener mayor influencia en las zonas rurales donde no se dispone de otros me­
dios de información. Su carencia refleja además ciertas condiciones de vida 
(en el sentido económico), un nivel que podría considerarse bajo.
7. Porcentaje de población urbana.
Es uno de los factores a los que se atribuye mayor influencia en los 
cambios observados en la fecundidad. Sus niveles reflejan la etapa de desa­
rrollo o industrialización en que se encuentra el país.
8. %  de población dedicada a actividades no-agrícolas.
Se refiere al tipo de actividad económica que se desarrolla en el país.
En un país con una economía agrícola, generalmente es mayor el nivel de fecun­
didad observado. Una de las posibles razones que explican este comportamien­
to es que en estas actividades se utiliza más mano de obra para efectuar los 
trabajos. Por lo tanto, las familias más numerosas son más aceptadas. Además, 
existen razones como educación diferencial, participación de la mujer en acti­
vidades económicas, etc.
9. íiortalidad infantil.
Se considera un buen indicador de las condiciones de salud imperantes en 
un país.
de población sería indicador del nivel de vida de la región de que se trate.
10. Razón entre el número de mujeres inscritas en el programa de planifica­
ción familiar entre los años I9 6O-I9 7O y las mujeres en edad fértil esti­
madas para 1972.
Aunque este indicador no es de tipo socioeconómico, se ha creído conve­
niente su inclusión en el modelo, a fin de que refleje un poco los cambios in­
troducidos por la implantación del programada planificación familiar. La me­
dida que se utiliza tiene inconvenientes, no refleja en la mejor forma la impor­
tancia del movimiento. Sin embargo, se cree que conra "indicador" puede servir 
para reflejar tendencias generales.
MATRIZ DI 30RRZLA1I0NZS DE ORDZN CERO OBTENIDAS EN EL 
ANALISIS DE REGRESION MULTIPLE ENTRE LA TASA BRUTA DE 
NATALIDAD E INDICADORES SOCIOECONOMICOS
T a b l a  2
■̂3
V A R I A B L E S I N,..D E P E.N D I S N T E S
01 02 03 o4 03 06 07 08 09 10
1963
Y 0 .39 -0 .5 0 -0 .6 5 -0 .3 2 -0 .2 7 -0.66 -0 .2 7 -0 .4 3 0.46 -
01 -0.61 -0 .8 3 -0 .5 3 -0 .36 -0 .7 6 -0 .36 -0 .56 0 .5 0
02 0 .6 2 0 .4 5 0 .3 7 0 .5 7 0 .39 0.49 0.44
05 0 .6 3 0 .4 3 0.84 0 .5 1 0 .7 0 -0.42
Ok 0.68 0 .7 6 0 .7 8 0 .9 3 -0 .3 3
03 0 .56 0 .76 0.68 -0 .3 0
06 0 .6 2 0 .8 2 -0 .4 5
07 0 .8 2 -0 .1 8
08 -0 .3 3
1968
Y 0 .7 1 -0.64 -0 .7 0 -0.41 -0 .3 2 -0 .56 -0 .3 7 -0 .58 0.42
01 -0.61 -0 .8 3 -0 .5 3 -0 .3 7 -0 .7 5 -0.46 -0 .6 2 0 .5 3
02 0 .6 1 0.45 0 .38 0 .4 7 0.44 0 .33 -0 .3 6
03 0.64 0 .4 5 0 .76 0 .5 8 0.75 -0.44
Ok 0.69 0 .7 6 0.84 0 .90 -0 .3 1
03 0 .5 9 0.80 0 .6 7 -0 .3 2
06 0.68 0 .7 9 -0 .5 3
07 0 .8 3 -0.21
08 -0 .3 8
19 73
Y 0 .6 7 -0 .4 3 -0 .5 3 -0 .1 5 -0 .1 2 0.22 -0 .1 3 -0 .29 0.49 -0 .3 1
01 -0 .6 1 -0 .8 3 -0 .3 3 -0 .3 8 0 .3 1 -0 .5 2 -0.66 0.64 -0 .4 3
02 0.61 0 .4 5 0 .39 -0 .5 0 0.46 0 .59 -0 .3 8 0 .1 6
03 0.64 0.46 -0 .5 1 0.60 0 .7 7 -0 .6 1 0.46
04 0 .7 0 -0 .3 0 0.8 5 0.86 -0 .3 9 0 .5 4
05 -0 .1 8 0 .7 8 0.64 -0 .3 8 0 .5 0
06 -0 .26 -0 .5 1 0 .3 2 -0.09
07 0 .8 1 -0 .2 6 0.48
08 -0.44 0.48
09 -0 .4 7
NOTA: la definición de cada variable se especifica en el texto
FUENTE: resultados del análisis de regresión múltiple
lili
T a b l a  5
COSTA M C A :  ESTIMACION DEL NUMERO DE PASTILLAS
ANTICONCEPTIVAS IMPORTADAS EN CADA UNO DE LOS 
AÑOS DEL PERIODO I 9 6 I - I 9 6 8
AÑO . MIL^S DE DOSIS AÑO MILES DE DOSIS
1 9 6 1 2  5 1 9 6 5 8 2  5
1 9 6 2 2  5 1 9 6 6 1 2 2  6
1 9 6 3 1^ 5 1 9 6 7 161 9
1 9 6 ^ 2 0  5 1 9 6 8 2 8 8  9
FUENTE: A s o c i a c i ó n  D e m o g r á f i c a  C o s t a r r i c e n s e
T a b l a  k
COSTA RI CA :  TASa S BRUTa S DE REIRODUCCION
TOMANDO i 9 6 0  COMO BASE











i960 3 .5 8 100 1966 3 .0 5 85
1961 3 .5 9 100 1967 2.88 80
1962 3 .5 3 98 1968 2 .6 5 73
1963 3 .^ 2 95 1970 2 .3 6 66
3 .2 5 91 19 72 2.12 59
1965 3 .1 7 88
F U jNTE: De I96O a I968 se tomaron las estimaciones hechas por
M Gómez en "El Rápido Descenso de la Fecundidad en 
Costa Rica" (op.cit.). Para 1970 y 1972 los datos es­
timados por el CESPO en la Monografía de la Población 
de Costa Rica (op.cit.)
ks
T a b l a  5
COSTA RICA: TASAS BRUTAS D B ^REPRODUCCION PROYECTADAS Y OBSERVADAS
B INDICES TOMANDO COMO'BASE , PARA ALGUNOS AÑOS
PERIODO 19 6 3 -19 6 8
AÑO
P R 0 Y E C T A D A S O B S E R V A D A S
Tasa Bruta de 
Reproducción Indice
Tasa Bruta de 
Reproducción Indice
1963 3 .5 2 100.0 3 .5 2 100.0
1964 - - 3 .2 3 9 1 .8
1966 - - 3 .0 7 8 7 .2
1968 3 .5 5 9 5 .2 2.6 6 7 5 .6
1970 - - 2 .3 6 6 7 .0
19 72 - - 2 . 1 2 6 0 .2
19 73 3 .1 9 90.6 - -
1978 3.04 86.4 - -
FUENTE: Macció G. Proyecciones de Población por sexo y grupos
de edad 1950-197». CELADE. Serie C. NQ 95 
Monografía de la Población de Costa Rica. CESPO. Uni­
versidad de Costa Rica. Sin publicar.
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